













Le sue critiche sono dure:  io  le condivido  in pieno e ho da aggiungerne altre, non meno dure, giacché è 
bene che tutti sappiano chi è  il personaggio che, se non ci svegliamo  in tempo, diventerà  il superministro 
dell'  economia.  Alla  domanda  "come  la  mettiamo  con  una  spesa  pubblica  corrente  che  continua  a 
crescere?" Tremonti afferma: "Le posso rispondere con i numeri per l' anno in cui siamo stati responsabili. 
Nel ' 94‐95 le spese correnti sono diminuite dal 52,8 al 50,7% del Pil, le entrate fiscali dal 48,3 al 45,7. Il Pil è 
cresciuto del 2,9 e rappresenta tuttora  l'  incremento più alto dell'  intera decade".  Il  lettore a sua volta si 
domanda come  faccia Tremonti a vantarsi di andamenti  favorevoli del  fisco e del reddito riguardanti due 
anni,  il  ' 94 e  il  ' 95, mentre  il governo Berlusconi durò  solo  sei mesi  la  seconda metà del  ' 94.  L' unico 
aggancio può esser dato dal decreto della parziale fiscalizzazione degli utili investiti, che ebbe i suoi effetti 
sugli  investimenti  e  sul  reddito  nel  '  95.  L'  accelerazione  dello  sviluppo,  però,  solo  in  parte  può  essere 
attribuita  ai maggiori  investimenti;  una  parte  rilevante  va  imputata  alla  cospicua  svalutazione  della  lira 
rispetto alle valute europee specialmente rispetto al marco che impresse una forte spinta alle esportazioni 
e al reddito. La defiscalizzazione di Tremonti era una misura già raccomandata da molti economisti (anche 
da  me);  potrebbe  essere  lodata  se  non  avesse  deturpato  la  nostra  immagine  di  paese  civile,  giacché 









Sia  la flessione delle spese sia quella delle entrate dal 1993 al 1994 non sono  in alcun modo  imputabili al 
semestre  berlusconiano;  sono  imputabili  invece  a  fatti  particolari  che  nel  1993  avevano  portato  le  due 
quote  a  livelli  anormalmente  elevati;  tra  questi  fatti  c'  è  la  flessione  del  Pil  dell'  1%  che  spinse  in  alto 
entrambe le quote, che furono invece spinte in basso nel 1994 dall' aumento del Pil del 2,2. Dopo il 1994 la 
quota  delle  spese  tende  gradualmente  a  scendere,  dal  53,9  al  48,3 %  nel  1999, mentre  la  quota  delle 
entrate  fiscali  oscilla  sul  45‐46  %.  A  causa  degli  impegni  assunti  in  Europa  sul  debito,  per  noi 
particolarmente onerosi a causa delle passate intemperanze di politici come Cirino Pomicino e Andreotti, la 
riduzione delle entrate fiscali non può non essere più lenta di quella delle spese. Sul "project financing", che 
costituirebbe  la base principale delle grandiose  infrastrutture  illustrate da Berlusconi nella trasmissione di 
Vespa, si tratta di una nuova etichetta (inglese) per un vecchio vino: prestiti pubblici finalizzati. Tremonti fa 
riferimento  alle  obbligazioni  Iri  per  le  autostrade  ‐  di  questo  in  effetti  si  tratta.  La  "formidabile  leva"  è 
stranota; il guaio è che si urta contro il macigno del debito pubblico, che è stato rimosso solo in parte e per 
non  uscire  dall'  Europa  non  può  essere  di  nuovo  accresciuto  in  misura  elevata,  come  le  infrastrutture 
berlusconiane,  se  non  fossero  in  buona  parte  polvere  negli  occhi,  esigerebbero.  Certe  infrastrutture 
ipotizzate sono in discussione da tempo ‐ raddoppio di certi tratti dell' autostrada del Sole, prolungamento 










di  ricatto,  che  cerca  di  sfruttare  con  minacce  e  parole  violente  e  scurrili  ‐  Berlusconi  con  indulgente 
comprensione, ricorda che Bossi non ha studiato ad Oxford e avverte che deve parlare  in quel modo per 
farsi  capire  dai  suoi  ‐  li  ritiene  evidentemente  trogloditi.  Sono  lontani  i  giorni  in  cui  Bossi  chiamava 





professionisti, dalle  loro  famiglie e, cosa assolutamente  innovativa, dai  loro operai", giacché  in Europa "è 
finito  anche  il  conflitto  di  classe".  In  breve,  Tremonti  ripropone  una  tesi  antica,  quella  della  crescita 
tumultuosa dei ceti medi,  tesi avanzata  in chiave di critica  radicale a Marx, che  invece  sosteneva che gli 
operai salariati sarebbero diventati  la "stragrande maggioranza" della popolazione; di suo aggiunge che  il 









ampio,  che  sta  in  mezzo.  Alcuni  leader  del  centrosinistra,  per  un  machiavellismo  spicciolo  di  tipo 
politico,hanno perduto  credibilità.  Penso  che dovrebbe  farsi  largo  in  tempi  brevi un uomo  come  Sergio 
Cofferati, stimato dagli operai  (non più "conflittuali") e dagli  industriali, grandi e piccoli, anche per  il suo 
equilibrio,  che persiste pur quando  sbaglia.  Se  andasse  al  governo Berlusconi provocherebbe danni  che 
durerebbero  ben  oltre  i  5  anni  ‐  basti  pensare  alla  giustizia.  Dobbiamo  fare  ogni  sforzo  per  evitare  lo 
scempio.  
